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Kehittämistyön tavoitteena oli käyttää saduttamista osana nuorten parissa tehtävää ohjaustyötä. 
Lähtökohtana oli pyrkiä laajentamaan menetelmän käyttöä tulevaisuuden suunnittelun mene-
telmäksi aikuistuvien nuorten kanssa. Sadutettavat nuoret olivat etsivän nuorisotyön asiakkaita.  
 
 
Saduttaminen on narratiivinen menetelmä, joka korostaa saduttajan aktiivisista kuuntelua. Sadu-
tuksessa merkittävää on juuri kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus. Sadutus antaa ker-
tojalle keinon rakentaa identeettiään ja muodostaa uudenlaisia uskomuksia vanhojen uskomuk-
sien päälle. Sadutus menetelmiä on kaksi, perinteinen menetelmä, jossa kertoja saa kertoa sadun 
aivan mistä itse haluaa. Toinen menetelmä on aihesadutus, jossa aihe annetaan kertojalle val-
miina. Kehittämistyössä käytettiin aihesadutusmenetelmää, jotta nuorten olisi ollut hel-
pompaa suunnata ajatuksensa tulevaisuuteen. Kehittämistyön aineisto on kerätty kesäkuussa 
2013 ja siihen osallistui viisi nuorta naista. Sadutuskertoja oli yhteensä kolme ja jokainen nuori 
kertoi sadun kahdesti. Sadutushetkien lomassa nuoria haastateltiin heidän ajatuksistaan ja 
tuntemuksistaan menetelmää kohtaan.  
 
Etsivässä nuorisotyössä tehtävä palveluohjaus vaatii hyvää vuoropuhelua, läsnäoloa, avointa 
kommunikaatiota ja ettei työntekijällä  tai asiakkaalla ole valmiita vastauksia. Tietoa ja vastauk-
sia etsitään yhdessä nuoren kanssa sekä kohdataan eteen tulevat hyvät ja huonot asiat. Sadutus 
menetelmänä sopii etsivän nuorisotyön luonteeseen hyvin. Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa työtä, 
jota tehdään nuoren mukana kulkien. Sadutus sopii hyvin tämän tyyppisen työmuodon yhdeksi 
ohjaustyön välineeksi. Sadutuksessa  tulee kuitenkin huomioida nuorten erityispiirteet ja tarpeet. 
Sadutettavat nuoret olivat suurin osa työpajatoiminnassa, jonka lomassa sadutusta tehtiin. 
Työpajoilla oli alkamassa suurehko remontti, joka vaikeutti aineiston keruuta. Nuorten 
sitoutumattomuus ja siitä aiheutuneet poissaolot aiheuttivat myös ongelmia. Sadutuskertoja 
suunniteltaessa nuorille tulisikin miettiä sopivia kannusteita, jotta sadutus onnistuisi 
suunnitellusti. 
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The aim of this bachelor´s thesis was to find out if the storycrafting as a method help young 
adults planning their future.  The method of the storycrafting was used as a part of the guidance 
work among outreach youth work clients. Five young women attended the story craft sessions. 
In total, there were three story craft moments but each young adult told the story twice. In the 
beginning and end of these story craft moments, the young adults were interviewed about their 
feeling towards story craft.   
 
 
Storycrafting is a narrative method which emphasizes active listening. The experience of being 
accepted and being listened to, makes the method of storycrafting significant. Story crafting 
gives the narrator a way to build an identity and replace old beliefs with new ones. To be able to 
use the method of story craft, there is no need to go for an extensive training or arrange a very 
large framework. The registrar needs only a pen and paper, time and open mind.  
 
 
Service guidance given by Outreach youth worker needs a good dialogue and the presence of 
open communication. The storycrafting is a good and suitable method for the clients of the out-
reach youth work. In story craft moments, young people have to, however, take into account 
their specific characteristics and needs. In the process of the bachelor’s thesis, the problems of 
young people to commitment caused problems. Story craft times could be more successful if 
there was some kind award waiting for the young people. 
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 1.JOHDANTO 
 
 
Nuorten syrjäytyminen on ollut viime vuosien aikana yhä enemmän näkyvillä niin me-
diassa kuin eduskunnan päättäjien puheissa. Nuorten syrjäytymisestä on tullut kaikkien 
meidän yhteinen huoli, johon eduskunta on pyrkinyt muun muassa lainsäädännön kei-
noin puuttumaan. Syrjäytymisellä tarkoitetaan kasautunutta huono-osaisuutta, jossa yh-
distyvät pitkäaikainen tai usein toistuva työttömyys, toimeentulo-ongelmat ja elämän-
hallinnan ongelmat.(Myrskylä 2012,2.) Syrjäytyminen nähdään sivuun joutumisena niin 
sosiaalisista suhteista kuin mahdollisuuksista osallistua työhön, koulutukseen tai yhtei-
sölliseen toimintaan. Syrjäytyminen voi tapahtua yhtälailla kokonaiselle ryhmälle kuin 
yksilölle. Käsite on melkein poikkeuksetta negatiivinen ja se kuvaa sekä syrjäytymisen 
prosessia ja asemaa. Syrjäytynyt asema syntyy huonon tai heikon aseman yhteiskunnas-
sa vakiinnuttua pitkäaikaiseksi olotilaksi.(Laine, Hyväri, Vuokila-Oikkonen 2010, 11.) 
Vuonna 2010 syrjäytyneitä nuoria oli Pekka Myrskylän tekemän analyysin mukaan noin 
51 341, mikä on noin viisi prosenttia kaikista 15-29-vuotiaista.(Myrskylä 2012, 2.) 
Nuorisolain muutos vuoden 2011 alussa pyrkii etsivän nuorisotyön keinoin tavoitta-
maan ja saattamaan syrjäytyneitä nuoria palveluiden piiriin. Laki velvoittaa kunnat tuot-
tamaan palvelun itse tai ostamaan sen esimerkiksi yhdistykseltä (Laki nuorisolain muut-
tamisesta 693/2010). Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on paitsi etsiä tuen tarpeessa 
olevia nuoria ja auttaa heitä pääsemään palvelujärjestelmän tuen piiriin myös tukea hei-
tä pysymään palveluiden piirissä.(Juvonen 2010, 70.) Etsivällä nuorisotyöllä on iso 
haaste vastata näiden nuorten tarpeisiin.  
 
Toimiessani yhdessä Keski-Uudenmaan kaupungissa etsivänä nuorisotyöntekijänä kai-
pasin työmenetelmää nuorten haaveiden ja toiveiden esiin saamiseksi. Nuorten ohjaus 
palveluverkoston palveluiden piiriin on etsivän nuorisotyön keskeinen ja hyvin haasteel-
linen tehtävä. Ohjaustyö vaatii nuoren tukemista niin, että hän löytää ja tunnistaa omat 
voimavaransa ja motivaationsa muuttaakseensa elämänsä suuntaa. Etsivän nuorisotyön 
kautta nuoren on mahdollista löytää tarpeilleen sopiva palvelu esimerkiksi hoitopaika 
tai koulutus.(Pukaralammi & Pulkkinen 2013, 17.) Huomasin, 
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että nuoren elämässä saattoi olla monta yritystä päästä eteenpäin, mutta esteitä matkan 
varrella hän ei ollut kyennyt ylittämään. Koulun keskeytymiset esimerkiksi selittyivät 
turhan usein ulkoisilla syillä, mutta oman roolin ja toiminnan ei nähty niihin vaikutta-
van. Kaipasin ohjaustyön tueksi menetelmää, jonka avulla nuori voisi päästä sanoitta-
maan omaa haavemaailmaansa ilman pelkoa toiveiden toteutumattomuudesta. 
 
Sopivaa menetelmää pohtiessani mieleeni nousi saduttaminen ja saduttamisen monen-
laiset ulottuvuudet. Kiinnostukseni saduttamista kohtaan heräsi jo aikaisemmassa  Hu-
manistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi-opinnoissani. Tein senaikaisen opin-
näytetyöni tutkimalla sadutusmenetelmän käyttökelpoisuutta osana suomi toisena kiele-
nä -opetusta. Sadutusmenetelmän käyttöönotto sujui lasten parissa hyvin ja pidin mene-
telmän vapaudesta kertoa satuja juuri niin kuin sadutettava itse haluaa. Sadutin silloises-
sa työssäni maahanmuuttajataustaisia lapsia. Lapset lähtivät kokeilemaan menetelmää 
hyvin ennakkoluulottomasti ja saduista muodostuikin heille satukirja, jonka heistä jo-
kainen sai mukaansa. Saduttamisen kokeilu aikuistuvien nuorten parissa herätti minussa 
monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Pohdin,miten nuoret ottaisivat saduttamisen vastaan ja 
miten he suhtautuisivat minuun työntekijänä sen jälkeen. Nuorten maailma on hyvin 
erilainen kuin lasten mutta uskoin nuorten lähtevän kokeilemaan saduttamista ennakko-
luulottomasti. Työyhteisöni suhtautuminen saduttamiseen myös mietitytti minua. Esitte-
lin kehittämistyöni ajatuksen heille viikkopalaverissamme ja sain yllätyksekseni innos-
tunutta ja positiivista palautetta. Työyhteisön tuen turvin oli mielekästä tarttua tuumasta 
toimeen. 
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2.KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
 
Kehittämistyössäni tarkoitukseni on ollut käyttää sadutusta aikuistuvien nuorten parissa 
osana heidän tulevaisuuden suunniteluun liittyvää ohjaustyötä. Etsivän nuorisotyönteki-
jän ohjauskeskustelu nuoren kanssa alkaa tutustumalla nuoren elämänsisältöön, hänen 
käyttämään kieleen ja tapaan kuvata arkea ja toimintatapoja (Kemp 2013, 38). Kaupun-
gissa, jossa toimin etsivänä nuorisotyöntekijänä ohjauskeskustelut olivat lyhyitä. Nuo-
ren päivittäisten asioiden hoitaminen vei tästä ajasta suurimman osan. Sadutusmenetel-
män hyödyt kuten aktiivinen kuuntelu ja läsnäolo tuntuivat sopivan hyvin näihin lyhyi-
siin ohjaustilanteisiin. 
 
Kun etsivä nuorosotyö tuli lakisääteiseksi, se vakiinnutti paikkansa kaupungissa, jossa 
olin töissä. Työtä aloittaessamme jouduimme työparini kanssa markkinoimaan sitä ah-
kerasti, mutta verkoston luottamuksen lisääntyessä työmuotoamme kohtaan kohtasimme 
asiakkaita paljon ja jouduimme työparini kanssa rajaamaan nuorten tapaamisten kestoa. 
Ohjauskeskustelut tuntuivat osan nuorten kanssa keskeytyvän, koska pitkäkestoiselle 
tulevaisuuden suunnittelun menetelmälle ei löytynyt aikaa. Kokemuksen karttuessa sa-
duttamista olisi ollut helppo käyttää rauhallisen tilan löytyessä, se ei vaadi muunlaisia 
välineitä kuin kynän ja paperia. Etsivän nuorisotyön tekijän työkenttä oli liikkuva ja 
aina tarvittavia välineitä erilaisten menetelmien käyttöön ei ollut saatavilla. Saduttamis-
ta olisi voitu käyttää esimerkiksi nuoren kotona, kotikäynnin yhteydessä. 
 
Saduttamisesta on tehty useita tutkimuksia, mutta suurin osa niistä on tehty lasten paris-
sa. Tutkimuksia sadutuksen käytöstä muissa ikäryhmissä on tehty yllättävän vähän. 
Näistä löysin kuitenkin muutamia tutkimuksia oman opinnäytetyöni tueksi. Päivi Remes 
on vuonna 2006 julkaissut lopputyönsä, jossa hän tutki sadutusta vuorovaikutuksen  
rakentajana oppimisen näkökulmasta. Hän ryhmäsadutti kuutta 18-25-vuotiasta nuorta, 
jotka hän kohtasi sadutustilanteessa ensimmäisen kerran. Sadutuksen jälkeen ryhmäläi-
set valmistivat sirkushatut huovutusmenetelmällä. Remeksen mielestä ajatus ja oppimi-
nen syntyvät vuorovaikutuksessa ja mahdollistavat arvioimaan oletuksiamme kyseessä 
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olevasta asiasta. Ryhmän vuorovaikutusroolit paljastuivat pian sadutuksen aloittamisen 
jälkeen, mutta sadutuksen avulla luotu vuorovaikutustilanne kuitenkin yhdisti ryhmää. 
Sadutus avasi ryhmälle kokemuksen, joka salli hulluttelun ja sirkushattujen teko onnis-
tui hyvin. Yksilöllinen sadutushetki hattujen teon jälkeen toi nuoren olettamukset ja 
uskomukset esiin. Sadutuksen avulla kertojan ajatusmaailmaa, tapaa kertoa ja toimia 
pyritään ymmärtämään. Remeksen tutkimus tukee hyvin ajatustani saduttamisen mah-
dollisuuksista tukea nuorten tulevaisuuden suunnittelua. 
 
Tuula Stenius on tutkinut vuonna 2004 aikuisten saduttamista ja pohtinut muun muassa 
sen haasteita. Aikuisten leikkimielisyyden puute ja estyneisyys nousivat hänen tutki-
muksessaan keskeisimmiksi haasteiksi. Hänen tutkimuksensa auttoi minua pohtimaan 
nuorten suhtautumista saduttamiseen ja luomaan sellaiset puitteet, jotka tukevat nuorten 
turvallisuuden tunteen syntymistä. Turvallisuuden kokemus antaa mahdollisuuden heit-
täytyä satujen maailmaan ja tukee myös vuorovaikutusta. Sadutusta tehdessä tulisi 
huomioida erilaisten kohderyhmien erityispiirteet, jotta sadutus onnistuisi hyvin.  
 
Minna Ollikainen ja Oona Pohjankoski tekivät opinnäytetyönään kolmen artikkelin sar-
jan, jotka käsittelivät kolmen erityisryhmän saduttamista. He pohtivat hoitotyön näkö-
kulmasta hyötyä, joita saduttaminen näille ryhmille tuo. Sadutettavina ryhminä olivat 
lapset, kehitysvammaiset ja dementoituneet henkilöt. Aineiston he keräsivät kirjalli-
suuskatsauksen avulla. Ollikaisen ja Pohjankosken mukaan saduttajan kiinnostus sadu-
tettavan kertomaa satua kohtaan vahvistaa sadutettavan itsetuntoa, luo onnistumisen 
tunnetta ja antaa mahdollisuuden tuntea tulleensa kuulluksi. Ryhmien erityispiirteet 
tulisi kuitenkin huomioida, jotta sadutushetkistä tulisi mahdollisimman onnistuneita. 
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3. ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
 
 
Etsivää nuorisotyötä on Suomessa tehty jo 1960- luvulta lähtien.  Suomeen rantautui 
tällöin laittomia päihteitä ja jengiytymisen ideologiaa, joiden aiheuttamia haittoja etsi-
vällä nuorisotyöllä pyrittiin ennaltaehkäisemään. Työtä tehtiin kaduilla ja paikoissa, 
joissa jengit aikaansa viettivät. Ammatillisempi etsivä nuorisotyö lähti kehittymään 
1980-luvulta saakka. Työtä teki neljä eri toimijaa ja A-klinikkasäätiö järjesti koulutusta 
työntekijöille. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 15-17.) Nykypäivänä puhuttaessa etsivästä 
nuorisotyöstä tarkoitetaan nuorisolain muutoksella lakisääteiseksi tullutta työmuotoa, 
jossa yhdistyvät katutyö ja yksilöllinen palveluohjaus (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 
22). 
 
Tammikuussa 2011 astui voimaan nuorisolain muutos, jolla säädetään kunnissa tehtä-
västä etsivästä nuorisotyöstä (Laki nuorisolain muuttamisesta 693/2010). Laki määritte-
lee etsivän nuorisotyön tehtäväksi tuen tarpeessa olevien nuorten etsimisen ja heille 
sopivan avun sekä palvelun löytämisen. Nuorisolain tavoitteena on auttaa nuoret sellais-
ten palveluiden tai muunlaisen tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvua ja itsenäis-
tymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. (Nuorisolaki 27.1.2006/72.) Etsi-
vän nuorisotyön asiakaat ovat alle 29-vuotiaita, mutta viranomaisten velvollisuus il-
moittaa etsivän nuorisotyön työparille heidän arvionsa mukaan tuen tarpeessa olevat 
koskee alle 25-vuotiaita nuoria. Käytännössä ilmoituksia asiakkaista tulee oppilaitoksil-
ta, puolustusvoimilta, työ-ja elinkeinotoimistoilta ja sosiaaliviranomaisilta. Nuoret ha-
keutuvat palvelun piiriin myös itse tai heidän perheensä ja ystävänsä voivat ilmoittaa 
heidät. Viranomaisten ilmoittamat asiakkaat ovat yleensä työ- tai koulupaikkaa vailla 
olevia nuoria, jotka ovat työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistossa ja toi-
meentulotukiasiakkuudessa sosiaalitoimistossa. Huoli nuoresta, joka ei ole minkäänlai-
sen tuen piirissä, herää yleensä ensimmäisenä vanhemmilla tai ystävillä. Nuorella saat-
taa olla taustalla päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia, jotka vaikeuttavat tuen 
hakemiseen ja palveluihin saamiseen. Etsivän nuorisotyön asiakuus on nuorille aina 
vapaaehtoista palvelua huolimatta siitä, minkä tahon lähettämänä he työparin tietosuu-
teen tulevat. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 58-60.) Etsivän työn päämääränä on päästä 
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ilman valmiita tulkintoja suoraan kontaktiin ihmisen kanssa, jotta hän tulisi nähdyksi, 
kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään. Nuorilla, jotka herättävät huolta, on yleensä 
aikaisempia kokemuksia viranomaisten toiminnasta. Monesti kokemukset ovat huonoja 
ja nuori kokee, ettei tule kuulluksi ja ymmäretyksi. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on 
asettua nuorten puolelle ja sitoutua heidän tarpeiden ja toiveiden kuuntelemi-
seen.(Juvonen 2010, 69.) 
 
Etsivän nuorisotyön perustana on ollut työmuodon synnystä lähtien ihmiskäsitys, jonka 
mukaan jokaisella ihmisellä on sama kiistämätön arvo hänen taustastaan, kohtalostaan 
tai elämäntilanteestaan riippumatta. Jokaista ihmistä tulee aina kohdella hänen ihmisar-
voaan kunnioittaen. Ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa paitsi hänen koske-
mattomuutensa kunnioittamista myös hänen mahdollisuuksiensa turvaamista. Hänelle 
pitää  voida turvata yhtäläiset palvelut ja mahdollisuudet käyttää omia kykyjään. Asia-
kas on aina työn lähtökohtana, ei työntekijä. Asiakas määrittää itse itsensä ja suhteensa 
työntekijään. Työntekijän tapaamiset eivät ole asiakkaalle koskaan ehdollisia, asiakkuus 
etenee juuri niin hitaasti ja niin pitkään kuin asiakas itse  valitsee. (Kaartinen- Kouta-
niemi 2012, 22.)  
 
Etsivän nuorisotyön asiakkaat luokitellaan yleensä aina syrjäytyneiksi nuoriksi, jotka 
ovat hyvinvointi palveluiden ulkopuolella. Etsivä nuorisotyö perinteisesti nähdään pal-
velujärjestelmää täydentävänä työmuotona, joka tavoittaa ne asiakasryhmät, jotka ovat 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeessa, mutta heitä ei tavoiteta tavannomaisen työme-
netelmin.(Juvonen 2010, 69.) Asiakaskenttä on haastava ja hyvin laaja. Asiakkaissa 
korostuvat moniongelmaisuus ja kasautunut huono-osaisuus. Kaupungissa, jossa toteu-
tin kehittämistyöni näkyivät nuorten suurimpina ongelmina päihteiden käyttö ja mielen-
terveydelliset ongelmat. Nuorilla saattoi myös olla  huono koulumenestys, johtuen esi-
merkiksi piilossa olleesta opimisen vaikeudesta. Etsivä nuorisotyö muodoistuikin kau-
pungissamme nuorten puuttuvien palveluiden tunnistajaksi ja niiden aktiiviseksi etsijäk-
si.  
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Etsivän nuorisotyön työkenttä on liikkuva ja laaja. Työtä tehdään muun muassa kaduil-
la, eri viranomaisten työhuoneissa, nuoren kotona ja etsivän nuorisotyöntekijän työtilas-
sa. Nuoren kanssa kuljetaan yhdessä etsimässä oikeata paikkaa, josta nuori voisi löytää 
haluamansa tuen. Työllä ei pyritä muuttamaan nuorta tietyn mallin mukaiseksi vaan 
pyrkimyksenä on riskien minimointi, voimavaraistaminen ja tuen antaminen sellaisten 
asioiden tavoittelussa, joita hän pitää  tärkeänä. Nuorta motivoidaan omien tavoitteiden-
sa määrittelyyn ja yhdessä etsitään vastausta siihen, mitä hän haluaa ja toivoo. Etsivä 
nuorisotyö saattaa tarjota nuorelle ensimmäisiä onnistumisen kokemuksia haaveiden ja 
tavoitteiden saavuttamisessa. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 26–27). 
 
Ihmistä voidaan ohjata vain jos hänen luottamuksensa on saavutettu. Etsivän nuoriso-
työntekijän yksi tärkemmistä työvaiheista onkin luottamuksen rakentaminen nuoren ja 
itsensä välille. Kun luottamus syntyy, nuoren on mahdollista kiinnittyä palveluun. Nuori 
saattaa koetella palvelun rajoja esimerkiksi käyttäytymällä huonosti tai jätämällä sovit-
tuja asioita hoitamatta.(Kaartinen- Koutaniemi 2012, 32, 77.) Luottamus myös luo ja 
ylläpitää turvallisuudentunnetta. Se sallii  nuoren kasvattaa vapausasteitaan luoden sa-
malla edellytyksiä nuoren moraaliselle toiminnalle. Luottamus lisää yksilön ja yhteisön 
resursseja sekä valaa uskoa kaikenlaisten yhteiskunnassa toistuvien toimintojen pitävyy-
teen.(Hänninen 2007, 13.) 
 
 
3.1 Palveluohjaus etsivässä nuorisotyössä 
 
Etsivän nuorisotyön voidaan ajatella olevan jalkautuvaa palveluohjausta (Kaartinen-
Koutaniemi 2012, 23). Palveluohjausta on pyritty muutaman vuosikymmenen ajan ke-
hittämään niin, että palvelujärjestelmämme pirstaleisuuden ja sektorimaisuuden aiheut-
tamat haitat olisivat mahdolisimman vähäiset. Yhteiskuntamme rakennemuutokset ovat 
hyvin nopeasti muuttaneet sosiaalisia rakenteita. Epävarmuus on yhteiskunnassamme 
kasvanut muun muassa kasvavan työttömyyden seurauksena ja samalla sosiaaliset suo-
javerkostot ovat heikentyneet. Sosiaaliturvalainsäädäntö on  yhteiskunnassamme hyvä 
ja kattava, mutta sitä on kehitetty vaiheittain ja osittaisuudistuksilla. Nämä uudistukset 
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ovat tehneet sen, että sitä on vaikea hallita kokonaisuutena. (Hänninen 2007, 10-11.) 
Palvelujärjestelmän pirstaleisuuden vuoksi tukea ja apua joudutaan usein hakemaan 
monesta eri paikasta. Palvelujärjestelmässä pysyminen vaatii koko palveluverkostolta 
nuoren intensiivistä tukemista. Etsivän nuorisotyön tehtävänä onkin pysyä nuoren vie-
ressä niin kauan, että nuori löytää oikean palvelun eikä tipahda sen piiristä uudelleen 
pois (Juvonen 2010, 67-70).   
 
Palvelujärjestelmässä on alettu hiljalteen siirtyä asiakaslähtöisyydestä asiakaskeskesyy-
teen. Asiakas nähdään täysivaltaisena jäsenenä ratkaisuja miettittäessä ja päätöksiä teh-
täessä. Asiakas on kumppani, hänet nähdään paitsi kokonaisuutena myös yksilönä. Kes-
keistä on tukea asiakkaan voimavaroja, ylläpitää hänen toiveikkuuttaan ja suuntautumis-
ta tulevaisuuteen (Hänninen 2007, 11). Etsivä nuorisotyöntekijä pyrkii saamaan nuoren 
näkyväksi paitsi nuorelle itselleen myös hänen verkostolleen.  Tarkoitus on tuottaa nuo-
relle ajatus siitä, että tästä eteenpäin riippuu itsestä, miten hän saavuttaa ja ottaa haltuun 
sen, mistä hän unelmoi. Nuori tekee omien voimavarojensa puitteissa työtä itsensä 
eteen, mutta työntekijä on rinnalla kulkemassa ja antamassa pienistäkin onnistumisista 
hänelle palautetta. Välittäminen pyritään siirtämään nuoren mukana seuraavaan palve-
luun, eikä välittämisen tukena ole sanktioita. Aina on mahdollisuus yrittää uudelleen ja 
valita toisin. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 81-85.) 
 
 
3.2 Tavoitteellisuus ja toiveikkuus 
 
Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on, pyrkiä vahvistamaan nuorta niin, että hän löytää 
omat tavoitteensa ja kykenee tekemään omia ratkaisujaan. Useimmilla meistä tavoitteet 
liittyvät johonkin konkreettiseen asiaan kuten työpaikan tai asunnon saamiseen. Toiset 
tavoitteet ovat kulttuurissamme arvostetumpia kuin toiset ja toisia taas ei hyväksytä 
ollenkaan. (Ojanen 2007, 160.) Monilla meistä on tavoitteita, mutta ei välttämättä kai-
killa. Yleensä ihmisellä, jolta puuttuvat tavoitteet, ei ole tulevaisuuteen liittyvää toivoa-
kaan.  
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Tavoitteet eivät ole aina kovin yksikertaisia tai yksiselitteisiä. Ne herättävät  monesti 
ristiriitoja ja ne saattavat olla jonkun muun asettamia kuin meidän itsemme. Tavoittei-
den jalkoihin voi jäädä nykyhetki ja meidän itsearvostuksemme. Saavuttamattomat ta-
voitteet voivat pahimmillaan aiheuttaa masennusta ja katkeruutta. Epäonnistumiset voi-
vat ruokkia pakonomaista yrittämistä, jos tavoitteet eivät vastaa ihmisen taitoja ja kyky-
jä. Tavoitteita tulisikin olla lähitulevaisuudessa ja kauempana tulevaisuudessa ja niitä 
tulisi olla useampi kuin yksi. Tällöin niiden aiheuttamat pettymykset eivät tuntuisi niin 
kovilta. Tavoitteet antavat elämällemme suuntaa ja tarkoitusta ja silloin kun ne edistävät 
hyvinvointiamme, ne ovat sekä kohtuullisia että omaehtoisia. Elämää voi ilman tavoit-
teita katsoa vain taaksepäin, koska edessäpäin ei ole mitään tavoittelemisen arvoista. 
(Ojanen 2007, 121, 173-175.) Tavoitteiden mitoittaminen ja niiden oikea ajoittaminen 
on nuorten kanssa työskenteltäessä tärkeää. Nuorten kanssa, jotka elävät päivästä päi-
vään periaatteella, eivätkä tee omassa arjessaan kauaskantoisia suunnitelmia, on toimin-
nan rakennuttava ja jaksoituttava tämän lähtötason ehdoilla (Juvonen 2010, 77). 
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4.SADUTUS 
 
 
”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. 
Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” (Karlsson 2005, 
44). 
 
Sadutusmenetelmän on kehittänyt koulupsykologi, valtiotieteentohtori Monika Riihelä. 
Hän kokeili jo vuonna 1981 kerrontaa lapsen osaamisen ja itsetunnon esille nostamisen 
välineenä, mutta ryhtyi kehittämään menetelmää vasta 1990 luvulla.  Monika Riihelä 
käynnisti vuonna 1995 Kuperkeikka– hankkeen yhdessä Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus– ja kehittämiskeskuksen kanssa, jossa menetelmää käytettiin laajemmin ja se sai 
sadutus – nimen.(Karlsson 2005, 100-101.) Sadutusta on käytetty hyvin monenlaisissa 
paikoissa ja eri ikäryhmien keskellä. Saduttaminen lienee tutuin menetelmä päiväkoti– 
ja alakouluikäisten lasten kanssa, mutta sitä on käytetty myös muiden ikäryhmien paris-
sa kuten vanhainkodeissa ja päihdekuntotuksessa.(Karlsson 2005, 148–155.) 
 
Saduttaminen on narratiivinen menetelmä. Narratiivisuus tarkoittaa kertomusta, joka 
sisältää sarjan erilaisia tapahtumia, jotka ovat kertojalle merkityksellisiä. Sisäinen lo-
giikka, jonka varaan kertoja rakentaa kertomuksensa on narratiivisuudelle luonteen-
omaista. Satujen ja tarinoiden kieli mahdollistaa monia sellaisia asioita, joita loginen 
ajattelu ei salli. Tarinallisuus on turvalinen tapa ihmisten kohtaamiselle, siinä ei ole vää-
riä tai oikeita tapoja (Ekström, Leppämäki, Vilen 2002, 171). Sadutus antaa kertojalle 
keinon rakentaa identeettiään ja muodostaa uudenlaisia uskomuksia vanhojen uskomus-
ten päälle.(Remes 2006, 8.) Narratiivisuuden lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan ih-
misillä on luonteenomainen tapa jäsentää elämäänsä , kokemuksiaan ja itseään kerto-
musten ja tarinoiden avulla. Kertomukset ja tarinat ovat keinoja eheyttää elämää ja tuot-
taa johdonmukaisuutta sekä jatkuvuutta. Niiden avulla voidaan pyrkiä rakentamaan per-
soonallisuuden ja minuuden yhteyttä. Kertomusten ei silti tarvitse itsessään olla joh-
donmukaisia. (Kaasila, Rajala, Nurmi(toim.) 2008, 112-115.) Sadutus antaa mahdolli-
suuden löytää vaihtoehtoisia tarinoita elämää rajoittavien kertomusten tilalle. 
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Saduttamista voidaan käyttää oikeastaan missä vain ja kenen kanssa hyvänsä. Sadutta-
mista varten ei tarvitse käydä laajoja koulutuksia tai järjestää suuria puitteita. Kirjaaja 
tarvitsee kynän ja paperia, kertoja avoimen mielen. Saduttaminen on osallistava mene-
telmä, jossa sadutettava pääsee ääneen saduttajan aktiivisesti kuunnellessa. Aktiivinen 
kuuntelu on vuorovaikutustilanne, jossa kuulija heijastelee kertojalle takaisin olennaisia 
asioita, joita kertoja on kertonut. Aktiivinen kuuntelu edellyttää siis kuullun palautta-
mista niin että kertoja tietää tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. (Tahkokallio 1992, 73-
74.) Saduttaminen voi olla nuorelle kokemus juurikin kuulluksi tulemisesta ja työnteki-
jän huomion keskittymisestä vain häneen.  
 
Sadutus on turvallinen menetelmä, joka jättää sadutettavalle mahdollisuuden rajata satu-
ja haluamaansa aiheeseen. Sadutettavalla on mahdollisuus itse vaikuttaa ajatuksiinsa ja 
asioihin, joita saduissa tapahtuu. Saduissa voi tapahtua mitä vain, ja nuori saattaakin 
aluksi testata saduttajan turvallisuutta. Saduttajan onkin tärkeää kirjata hurjatkin jutut 
luodakseen turvallisen ilmapiirin.(Karlsson 2005, 131.) Monet sadutusta käyttävät ovat 
tutkimuksissaan kertoneet menetelmän kasvattaneen sadutettavien itsetuntoa. Varsinkin 
lasten kohdalla tämä on näkynyt selvästi. Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden saadessa 
tilaa minuuden kasvu mahdollistuu. Omanarvontunto nousee sadutettavan saadessa 
huomion kokonaan itselleen.(Karlsson 2005, 133 – 135.) 
 
Sadut ovat nuoren omia satuja, joita ei analysoida millään tavalla. Nuorella on tekijän-
oikeus satuihinsa ja hän saa päättää kenelle ne haluaa näyttää(Karlsson2005, 51). 
 
 
4.1. Aihesadutus 
  
Aihesadutusmenetelmä eroaa tavallisesta sadutusmenetelmästä siten, että sadutettavalle 
annetaan aihe. Aihe rajataan valmiksi, mutta muuten ei puututa sadun sisältöön. Sadut-
taja ei ohjaa tai tee tarkentavia kysymyksiä kerronnan aikana, vaan kertoja kertoo oman 
tulkintansa annetusta aiheesta. Aihesadutuksella kertojasta yritetään saada joitakin tiet-
tyjä seikkoja ilmi, mutta satuja ei ole tarkoitus tulkita. Esimerkiksi lapselle, joka näkee 
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painajaisunia aihesadutusmenetelmä antaa mahdollisuuden käsitellä painajaisia aikuisen 
kanssa. Aikuinen puolestaan yrittää saada selville, onko unien takana esimerkiksi jokin 
televisio-ohjelma. Aihesadutuksen lomassa on hyvä antaa sadutettavan kertoa myös 
satuja ilman valmista aihetta. Aihesadutusmenetelmän käyttö vaatii varsinkin lasten 
kanssa aikaa ja tietynlaista tilannetta. Iloista lasta ei ole syytä laittaa kertomaan satua 
painajaisunista. Lapsilta tämä menetelmä vaatii myös keskittymistä ja tarkempaa poh-
timista, joten ajan anataminen on todella tärkeää. (Karlsson 2005, 47-63.) 
 
Käytin opinnäytetyössäni aihesadutusmenetelmää, koska halusin kokeilla  sadutusmene-
telmää yhtenä tulevaisuuden suunnittelun välineenä. Tähän tarkoitukseen aihesadutus 
oli paikallaan.  
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5. KOHDERYHMÄ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 
Kehittämistyöni kohderyhmänä olivat aikuistuvat nuoret, jotka olivat etsivän nuorisoty-
ön tuen piirissä. Kaupungissa, jossa kehittämistyöni toteutin etsivän nuorisotyön asiak-
kailla oli haasteita kiinnittyä esimerkiksi oppilaitosten palveluihin. Nuoret kuuluivat 
nuorisotakuun piiriin, joten heidän tuli  hakea kevään 2013 yhteishaussa opiskelemaan. 
(työttömyysturvalaki 1290/2002, laki työttömyysturvalain muuttamisesta 1001/2012). 
Nuorisotakuun ajatus pitää muun muassa sisällään, että jokaiselle alle 25- vuotiaalle 
työttömälle nuorelle tarjotaan opiskelu-, työ-,kuntoutus-, tai työpajapaikka viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi ilmoittautumisesta. Tämä sama koskee myös 
alle 30- vuotiaita vastavalmistuneita. Nuorisotakuuseen liittyy myös koulutustakuu, 
jonka tarkoituksena on taata jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle koulutuspaik-
ka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa tai paikka työpajatoi-
minnassa tai kuntoutuksessa.(TEM 8/2012,48.) Nuorilla edellytykset aloittaa opintoja 
olivat selkeästi puutteelliset ja tuen tarve opintojen alkuvaiheessa olisi todennäköisesti 
suuri. Tämän vuoksi tuntui erittäin tärkeältä keskittää ohjauskeskusteluissa huomio oi-
kean ammattialan valintaan ja nuoren omien voimavarojen ja toiveiden löytymiseen, 
jotta mahdolliset opinnot onnistuisivat. Aikuistuvilla nuorilla oli myös nähtävissä mo-
nen pettymyksen tuottama epävarmuus omiin kykyihin. Monella oli keskeytyneitä opin-
toja useampiakin taustallaan ja koulutuksen loppuun asti vieminen ei heistä tutunut ko-
vinkaan realistiselta. 
  
Kehittämistyöhöni osallistui viisi nuorta naista, jotka olivat kaikki 19-24-vuotiaita. Mie-
timme työtyhteisöni kanssa muutamassa viikkopalaverisamme millainen nuori voisi 
hyötyä saduttamisesta. Keskusteluissamme nousi esiin asiakaan luottamus minuun työn-
tekijänä ja positiivinen koulukseen suhtautuminen. Päädyin esittämään saduttamista 
sellaisille asiakkailleni, jotka olivat minun kanssa tehneet työtä jo pidemmän aikaa ja he 
olivat hakeneet kevään yhteishaussa opiskelemaan. Osallistuminen oli nuorille täysin 
vapaaehtoista ja viisi heistä uskaltautui kokeilemaan sadutusta. Työhuoneeni sijaitsi 
kaupungin Nuorisokeskuksessa, jossa toimi myös työpajatoiminta, nuorisoneuvola, 
joustavan opetuksen luokka, kymppikuokka sekä numeronkorotusryhmä. Nuorisokes-
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kuksessa kävi lisäksi muutaman kerran kuukaudessa päihdetyöntekijä ja tarvittaessa 
nuorisopsykologi. Nuorisokeskuksen toimintaa pyrittiin kehittämään mahdollisimman 
asiakaslähtöisesti ja tästä syystä nuorten palveluita haluttiin koota saman katon alle. 
Keskuksessa olikin alkamassa kehittämistyöni ajankohtana iso remontti, jonka tarkoi-
tuksena oli rakentaa työhuoneita sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliohjaajalle. Remontti 
vaikutti sadutuskertojen ajankohtaan ja määrään. Järjestin sadutuskertoja kolme aiotun 
viiden sijaan ja ne tapahtuivat kesäkuussa 2013. Kehittämistyötäni suunnitellessani olin 
ajatellut viimeisen sadutuskerran kuukauden päähän muista, mutta nyt jouduin pitämään 
ne kaikki viikon välein.  
  
Jokaisella Kehittämistyöhöni osallistuneella nuorella oli ollut elämänsä aikana monia 
viranomaiskontakteja. Nuoret olivat oppineet, miten viranomaisten kanssa keskustellaan 
ja mitä heidän odotetaan sanovan. Nuoret suhtautuivat koulutukseen myönteisesti ja he 
kaikki olivat hakeneet ammatillisin perusopintoihin opiskelemaan. Nuorilla tuntui ole-
van ammattiala hyvin selvillä, vaikka  itse koulutukseen pääseminen tuntuikin heillä 
olevan kaukainen ja vieras asia. Kolmelle heistä koulutukseen pääseminen oli ensisijai-
nen ratkaisu tulevaisuuden huoliin ja kahdelle lähitulevaisuuden haave liittyi työn saan-
tiin.  
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6. KEHITTÄMISTYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
 
 
Kehittämistyöhöni osallistuminen oli nuorille täysin vapaaehtoista. Kertoessani heille 
työstäni ja sadutuksesta painotin vapaaehtoisuutta moneen kertaan. Nuoret, joilta haluk-
kuutta osallistumiseen kysyin olivat olleet etsivän työn asiakkuudessa jo pidemmän 
aikaa, joten luottamus minuun työntekijänä oli olemassa. Nuoret saivat rauhassa pohtia 
osallistumistaan ja osa nuorista, jolle sadutusta ehdotin siitä kieltäytyikin. Neljä nuorista 
oli kehittämistyöni ajankohdan aikana työpajatoiminnassa mukana. He olivat tehneet 
työkokeilusopimuksen työ- ja elinkeinotoimiston ja Nuorisokeskuksen kanssa. Työpa-
januoria on Nuorisokeskuksella yhteensä noin 24 kerrallaan, joten suurin osa heistä ei 
osallistunut sadutukseen lainkaan. 
 
Sadutuksen ajatus on, että sadut ovat nuoren omia. Nuorella on oikeus päättää kenelle 
haluaa satunsa näyttää ja kenelle haluaa sadutuksesta kertoa (Karlsson2005, 51). 
Toteutin sadutushetket ohjauskeskustekuiden ohessa, jolloin nuori saattoi kertoa muille 
työpajalla oleville tapaavansa minua ohjaukseen liittyvissä asioissa. Sadutushetkistä ei 
puhuttu yksityiskohtaisesti Nuorisokeskuksessa niistä tiedotettiin hyvin yleisellä tasolla. 
Toisin sanoen sadutushetkistä mainittiin aloittaessani työtäni, jotta kaikki tiesivät minun 
tekevän sadutusta, mutta niihin palattiin vain jos nuori itse lähti niistä keskustelemaan. 
Pyysin sadutettavilta nuorilta luvan julkaista satuja kehittämistyön raportissani aina 
sadutushetken päätyttyä. Kerroin työni julkistettavan seminaarissa ja mahdollisesti 
myös oppilaitoksen opinnäytetyö tietokannassa. Kaikki nuorista antoivat luvan käyttää 
satujaan. 
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7. OPINNÄYTETYÖN TYÖSKENTELYPROSESSI  
 
 
Saduttamisen aloittaminen oli minulle helppoa, sillä olin käyttänyt sitä jo aikaisemmas-
sa opinäytetyössäni. Sadutuksen käyttäminen lasten parissa on kuitenkin toisenlaista 
kuin nuorten parissa, koska lapselle satujen kertominen on luonnollisempaa.  Sadutuk-
sen käyttäminen ei vaadi saduttajalta isoja valmisteluja, mutta käytin aikaa tilan suun-
nitteluun koska halusin luoda sadutushetkistä rauhallisia ja mukavia.  Nuorisokeskuksen 
alkava remontti vaikutti keskuksen vapaiden tilojen määrään suuresti ja rauhallisen tilan 
löytyminen vaati koko työyhteisön avun. Saimme sovittua ajankohdat niin, että käyttä-
määni tilaa eivät muut sillä aikaa varmasti tarvitsisi ja kukaan ei tulisi häiritsemään het-
keä. Minulle oli tärkeää, että nuori saisi rauhallisen ja turvallisen hetken kanssani, sillä 
osalla heistä oli vaikeuksia sopeutua tilanteisiin, jotka muuttuvat nopeasti.  
 
Suunnittelin kahdelle sadutuskerralle aiheet, jotka liittyivät toisiinsa. Ensimmäinen aihe 
oli ”ensimmäinen työ / koulupäiväni”. Toinen aihe oli ” Kun minä valmistun / Unelma-
työni”. Kolmannella kerralla tarkoitukseni oli antaa nuorten kertoa satu ilman aihetta. 
Ajattelin, että tässä vaiheessa menetelmä olisi heille jo  tuttu ja he pystyisivät sadun 
kertomaan. Tarkoitukseni oli luoda sadutuskerroista mukavia ja hauskoja hetkiä, jotka 
tukisivat jo tehtyä ohjaustyötä, eivätkä päinvastoin veisi siltä pohjaa. 
 
Valmistin ennen sadutuskertoja nuorille muutaman kysymyksen sisältävän haastattelu-
rungon, jonka avulla halusin auttaa heitä pääsemään kiinni sadutuksesta. Tarkoitukseni 
oli myös haastattelun avulla selvittää minkälaisia tunteita sadutus nuorissa herätti. Tein 
kysymykset mahdollisimman yksinkertaisiksi, sillä en halunnut niiden vaikuttavan itse 
menetelmän käyttöön. Nuori ei saanut saada haastattelusta kokemusta, että hän ei osaisi 
vastata kysyttyihin kysymyksiin. Tällöin hänen olisi vaikea kertoa satuakaan vapau-
tuneesti. Halusin, että nuori kokisi minun olevan vakavissani hänen elämänsä suhteen, 
eikä sadutus muuttaisi sitä mitenkään. Olin edelleen sama turvallinen aikuinen, jonka 
kanssa ei tarvinnut kokea huonommutta tai kyvyttömyyttä. 
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7.1 Ensimmäinen sadutushetki 
 
Ensimmäistä sadutushetkeä varten olin miettinyt kysymyksiä, joilla pääsisin nuoren 
kanssa sadutuksen maailmaan käsiksi (Liite1.) Kysyin nuorilta oliko heille luettu satuja 
ja kuka niitä oli lukenut.  Herättelin keskustelua lempisaduista ja ylipäänsä muistoista, 
joita satuihin liittyi. Halusin pitää keskustelun kuitenkin hyvin yleisenä, etten olisi he-
rättänyt esiin ikäviä muistoja. Nuorten haastatteluissa kävi ilmi, että läheskään kaikille 
ei ollut luettu lapsena satuja. Huomasin tällä olevan merkitystä satujen kertomiselle. 
Satujen runko ja aloitus oli helpompaa niille nuorille, joille oli satuja lapsena luettu. 
Kolmelle nuorelle oli luettu satuja heidän kertomansa mukaan paljon ja heidän sadut 
lähtivätkin hyvin soljumaan ja niissä oli selkeä runko. Kahden kanssa, joille ei satuja 
ollut juurikaan luettu alku tuntui vievän paljon aikaa ja heille tuotti alun jälkeenkin ker-
tominen vaikeuksia.  
 
 Aiheeksi olin ensimmäiselle kerralle valinnut ”ensimmäinen työ / koulupäiväni”.  Nuo-
ret tulivat luokseni sovitulla ajalla. Nuorten saapuessa kävin vielä hyvin tarkasti läpi 
sadutusmenetelmän, miksi sadutan heitä ja mihin tarkoitukseen satuja käytän. 
 
”Olipa kerran koulupäivä. Heräsin pirteenä, aamu seitsemältä. Käytin koiran pihalla ja lähin 
kouluun. Koulussa oli paljon uusia oppilaita ja minua jännitti. Oli ensimmäinen oppitunti ja 
esittelimme itsemme. Opettajat oli mukavia ja minusta tuntui että tämä oli todella se ala mitä 
haluan. Koulupäivä oli nopeasti ohitse ja illalla nukkumaan mennessä mietin, että oli kiva kou-
lupäivä. Loppu.” Sadutettava 1 
 
”Saavun pyörällä kouluun ja kävelen ovea kohti. Ovelta astun sisään ja tarkkailen ympäristöä. 
Otan vähän näppituntumaa paikasta, joka vaikuttaa hyvin avaralta. Tämän jälkeen alan etsi-
mään tietä, tietä sinne, minne minun pitää mennä. Etsiessäni törmään infoon, josta kysyn missä 
minun pitää olla ja sieltä minut ohjataan oikeaan paikkaan. Saavuttuani oikeaan paikkaan mi-
nut ottaa vastaan opettaja ja muutama luokkakaveri ja koko päivän vietämme keskustellen kou-
luun liittyvistä asioista ja tutustuen toisiimme. Eiköhän se siin ollu.” Sadutettava 4 
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Nuorten tavassa kertoa satuja oli suuria eroja. Muutama nuori kertoi sadun nopealla 
temmolla ja toiset hitaammin, seuraten kuinka nopeasti pysyin kirjoittamalla mukana. 
Tarinoiden totuuden mukaisuus ja adjektiivien käyttö vaihtelivat myös paljon. Osalla 
nuorista oli paljon kielikuvia ja toisilla taas oli hyvin vähän käytössään kielikuvia. 
 
”Olipa kerran Janina. Hänen eka työpäivänsä alkoi mukavasti. Parturi-kampaamossa keskus-
tas. Siel oli mukavia työntekijöitä, jotka otti mut hyvin vastaan. Sinä päivänä minulla oli vain 
muutama asiakas, joiden hiuksia leikkasin ja värjäsin. Ja olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Eka 
työpäiväni sujui hyvin. Noin.” Sadutettava 3 
 
 ”Olipa kerran päiväkoti, joka oli iso. Ryhmä ei ole hirveän iso, mutta ei niiku pienikään. Ja 
sitten ne lapset on 3-5 vuotiaita. Varmaan vaan tutustun siihen mitä ne tekee siellä ja miten ne 
lapset siellä on. Sitten jos joku pyytää leikkiin tai peliin mukaan niin sitten osallis-
tun.”Sadutettava 2 
 
Saduttamiseen ei kuulu satujen tulkinta tai analysointi, joten keskityin haastattelujen 
kautta saamaan kiinni tunteista, joita menetelmän käyttö nuorissa herätti. Ensimmäisen 
kerran haastattelussa kysyin nuorelta hänelle helpoimmasta asiasta ja vaikeimmasta 
asiasta. Halusin selvittää mikä on nuorelle hankalaa ja mikä helppoa, jotta sain luotua 
asteikon 1–10,millä mitata sadutuksen vaikeutta, 1 ollessa helppoa ja 10 vaikeaa. Tar-
koitukseni itse luodulle mittarille oli, että ymmärtäisimme kumpikin minkä suuruisesta 
tunteesta on kyse. Neljä nuorta asetti saduttamisen ensimmäisen kerran jälkeen asteikol-
le 7–8 ja yksi nuori asteikolle 6. Nuoret kokivat ensimmäisen saduttamiskerran suhteel-
lisen haastavaksi, mutta jokainen sanoi tulevansa uudelleen sadutettavaksi. Nuoret eivät 
osanneet kuvata sanoilla tuntumuksiaan kovinkaan tarkasti heti sadutushetken jälkeen.  
Yksi nuorista koki aiheen helpoksi, mutta muiden kommentit olivat vaisuja. Uskoin sen 
johtuvat osin siitä, että tilanne oli heille uusi sekä hyvin intensiivinen ja keskittymistä 
vaativa. Kaksi nuorista kertoi jännittäneensä tilannetta, mutta rentoutuneensa loppua 
kohti.  
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7.2 Toinen sadutushetki 
 
Toisen sadutushetken aloitin ensimmäisen sadutushetken tapaan haastattelemalla nuoria 
(Liite 1). Kysymykset olin miettinyt tälläkin kertaa hyvin yksinkertaisiksi, koska halu-
sin nuoren kokevan itsensä hyväksi osatessaan vastata kysymyksiini. Painotin kysy-
mykseni ensimmäisen kerran jälkeen heränneisiin tunteisiin ja ajatuksiin. Kerroin sadu-
tuksen pääpiirteet tälläkin kertaa ja painotin nuoren oikeuksia satuja kohtaan. Pyysin 
nuorelta vielä erikseen sadutushetken jälkeen luvan käyttää tämän kerran satuja työssä-
ni. Ensimmäinen kerta ei ollut herättänyt heissä suuria tunteita. He kertoivat olonsa ol-
leen hyvä ja iloinen, mutta enempiä ajatuksia ei ollut herännyt. Yksi heistä kertoi miet-
tineensä tulevaa sadutushetkeä ”vähemmän pelottavana kuin ekaa kertaa”.  
 
Toisen kerran aiheeksi olin valinnut ”Kun minä valmistun” ja nuorille, jotka olivat ha-
keneet työpaikkaa annoin aiheeksi ”Unelmatyöni”. Toisella kerralla kaksi nuorta oli 
poissa, joten sadutin vain kolmea tyttöä. Kaksi nuorista pääsivät käyntiin ilman alku-
kangerteluja. Heidän tarinansa tuntuivat tulevan helposti, kerronta ei keskeytynyt miet-
timään seuraavia sanoa niin useasti kuin ensimmäisellä kerralla. Tytöt eivät tuntuneet 
välittävän kirjaamisestani yhtä paljon kuin ensimmäisellä kerralla. He eivät pysähtyneet 
varmistamaan pysynkö kynällä perässä vaan tuntuivat luottavan kykyyni kirjoittaa no-
peasti. 
 
”Olipa kerran päiväkoti, joka oli iso. Ryhmä ei ole hirveän iso, mutta ei niiku pienikään. Ja 
sitten ne lapset on 3-5 vuotiaita. Varmaan vaan tutustun siihen mitä ne tekee siellä ja miten ne 
lapset siellä on. Sitten jos joku pyytää leikkiin tai peliin mukaan niin sitten osallis-
tun.”Sadutettava 2 
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”Herään aamulla ja laitan juhlavaatteet päälle. Saatuani itseni valmiiksi, lähden polkemaan 
koululle ja tapaan opettajamme ja muita kouluhenkilökuntaa ja kavereita, joiden kanssa jutte-
lemme kuluneesta ajasta, jota olemme viettäneet koulussa. Tunnen oloni hermostuneeksi kun 
odotan vanhempieni saapuvan juhliin. Juhlassa pidetään puheita ja jaetaan todistuksia ja ker-
rotaan parhaita muistoja. Valmistujaisjuhlan jälkeen lähden vanhempieni kanssa kotiin, jossa 
jatkojuhlissa jonne koko suku on kokoontunut. Olo on tavallaan helpottunut, mutta myös taval-
laan tyhjä.”.Sadutettava 4 
 
Kolmas nuorista ei saanut satua kerrottua. Hän mietti pitkän annettua aihetta, mutta satu 
ei ottanut tullakseen. Hänellä oli ollut vaikeuksia jo ensimmäisellä kerralla, mutta olin 
olettanut sen johtuvan jännityksestä. Satua ei tullut, vaikka annoin mahdollisuuden ker-
toa sadun omasta aiheesta. Nuori sanoi, ettei pysty keksimään mitään, ”pää oli ihan tyh-
jä”. Nuori sanoi menetelmän olevan hänelle hankala ja lopetimme sadutushetken. Tämä 
oli nuorelle toinen sadutuskerta ja olin yllättynyt kun satua ei syntynyt. Edellisellä ker-
ralla hän oli kertonut sadun mielestäni suhteellisen helposti. Keskustellessamme asiasta 
hän kertoi elämässään olevan sillä hetkellä paljon asioita, joiden vuoksi hän koki, ettei 
osannut keskittyä. Nuori kertoi jääneensä hyvälle mielelle edellisellä kerralla, eikä hä-
nelle jäänyt huonoa oloa tästäkään kerrasta. Hän ei kuitenkaan halunnut enää jatkaa 
sadutushetkiä vaan jatkaa ”tavallista” ohjausta.  
 
”Olipa kerran ruusu, se oli punainen. Joo en keksi.” Sadutettava 3 
 
Kahden nuoren mielestä, joilta satu tuli ilman ongelmia, toinen sadutushetki oli paljon 
helpompi kuin ensimmäinen kerta. Heistä helppouden tunne johtui siitä, että he tiesivät 
mitä odottaa sadutustilanteessa. Toisella näistä nuorista sadun rytmi oli vauhdikas ja 
hän kertoi sadun todella nopeasti. Jouduin pyytämään häntä välillä hidastamaan, että 
ehdin kaiken kirjata ylös. Hän kertoi valmistujaisten olevan niin kaukana tulevaisuudes-
sa, että niitä on vaikea kuvitella ja satukin piti kertoa vauhdilla kun ”vielä on asioita 
mielessä”. Tämä oli minusta yllättävää, sillä nuori oli vuotta aiemmin suorittanut puolen 
vuoden mittaisen talouskoulun. Keskustelussamme hän selvensi, että hän tarkoitti am-
mattialaa. Tulevaisuuden ammatti ei ollut hänelle vielä selvillä ja siksi valmistujaiset 
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tuntuivat hänestä kaukaisilta edes kuvitella.  Nämä kaksi nuorta antoivat tälle sadutus-
kerralle  edellisellä kerralla tekemällään asteikoilla arvon 4.  
 
 
7.3 Kolmas sadutushetki 
 
Kolmannella sadutushetkellä olin suunnitellut antavani nuorten kertoa omavalintainen 
satu.  Ajattelin, että menetelmäni olisi jo heille tuttu ja satujen olisi mahdollista syntyä 
ilman aihettakin. Suunnitelmani kuitenkin muuttuivat neljän nuoren ollessa poissa ja 
ainut paikalla olija oli ollut edellisellä kerralla poissa. Päätin antaa nuorelle aiheeksi 
edellisen hetken aiheen ”kun minä valmistun”. Sadutushetkestä tuli itselleni mieleen-
painuvin, sillä pääsimme sellaiseen läheisyyteen, johon saduttamalla odotin kehittämis-
työtäni aloittaessani olevan mahdollista päästä. Nuoren satu syntyi helposti. Hän kertoi 
sitä rauhallisesti ja keskittyen. Sadutuksen jälkeen keskustelimme pitkään tunteista, joi-
ta opiskelu hänessä herätti. Nuorella oli taustallaan kaksi keskeytynyttä ammattitutkin-
toa, joten kynnys valmistumiselle oli hänen mukaansa ”hirveä”. Keskustelussa kävimme 
läpi syitä, jotka olivat nuoren mielestä aiheuttaneet edellisten opintojen keskeytymisen 
ja pohdimme, miten mahdolliset tulevat opinnot näistä poikkeaisivat. Minulla oli kes-
kustelun aikana vahva tunne, että puhuimme samaa kieltä. Mietimme minkälaisia vah-
vuuksia nuorella on ja miten ne auttaisivat opinoissa. Nuoren mielestä saduttaminen oli 
ollut helppoa ja hän antoi sadutushetkelle arvon kolme. 
 
”Heräsin aamulla, aurinko paistoi ja tiesin että tänään on se päivä kun valmistun. Menin keitti-
öön ja keitin kahvia. Seuraavaksi hain juhlavaatteet kaapista. Join kahvin ja lähdin koululle 
päin. Koulussa oli paljon ihmisiä hienot juhlamekot päällä. Minua jännitti koska sain suoritet-
tua koulun loppuun. Saimme todistukset ja lähdin kotiin. Tein loppu järjestelyt juhlia varten ja 
ystävät tulivat juhlimaan valmistujaisiani. Se oli todella mahtava tunne. Loppu.”Sadutettava 1 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
 
Kehittämistyöhöni osallistuneet viisi nuorta naista olivat jokainen taustoiltaan erilaisia, 
mutta heitä yhdisti asiakkuus etsivään nuorisotyöhön. Nuoret olivat sellaisessa elämän-
vaiheessa, jossa he joutuivat tekemään suuria valintoja. Nuoria   arvelutti ja pelotti va-
lintojen toteutuminen. Tulevaisuus tuntui heillä kaikilla olevan tässä ja nyt, eikä syksyn 
asioita haluttu kovinkaan seikka peräisesti miettiä. Nuoret saattoivat viitata syksyyn 
hyvin epämääräisesti, kuten ”kai mä jossain olen”. Sadutus antoi nuorille uudenlaisen 
lähestymistavan heidän omiin haaveisiin ja toiveisin sekä minulle työntekijänä koke-
muksen nuorten omasta maailmasta.  
 
Kehittämistyössäni käytin saduttamista osana ohjaustyötä, jolla pyrittiin herättelemään 
nuorten tulevaisuuden suunnittelua. Etsivässä nuorisotyössä tehtävä palveluohjaus vaatii 
hyvää vuoropuhelua, läsnäoloa, avointa kommunikaatiota ja, ettei työntekijällä  tai asi-
akkaalla ole valmiita vastauksia. Yhdessä lähdetään etsimään tietoa ja vastauksia sekä 
kohdataan eteen tulevat hyvät ja huonot asiat. (Kaartinen- Koutaniemi 2012, 79.) Sadu-
tus perustuu dialogisuuteen, joka mahdollistaa menetelmän käyttäjille erilaisten maail-
mojen kohtaamisen. Dialogisuutta tarvitaan myös moniamatillisessa verkostotyössä, 
jotta asiakkaat suunnittelisivat itse elämäänsä ja tulisivat oikeasti kuulluiksi. Etsivä 
nuorisotyö vie asiakkailleen palveluja, jotka heille kuuluvat. Työhön kuuluu 
olennaisesti asiakkaan motivoiminen omien tavoitteittensa määrittelyyn. 
Kehittämistyöhöni osallistuneilla nuorilla ei ollut yhdelläkään ammatillista 
perustutkintoa, joka hankaloitti heidän pääsemistään eteenpäin. Koulutukseen 
hakeutuminen oli kuitenkin ajankohtaista, sillä nuoret kuuluivat nuorten 
yhteiskuntakuun piiriin, joka velvoitti heidä hakeutumaan koulutukseen. Sadutus auttoi 
nuoria suuntaamaan ajatuksensa tulevaisuuteen ja pääsemään sinuiksi sellaisten koke-
musten kanssa, jotka tulevaisuuden haaveita ja toiveita jarruttaa.  
 
Tulevaisuuden muistelu on menetelmä, jossa ennakoivien keskusteluiden avulla asiak-
kaiden voimavarojen ja toiveikkuden on todettu lisääntyvän. Toiveikkuus rakentuu asi-
akkaalle tärkeiden päämäärien saavutamiseen tähtäävästä toiminnasta. Kun he puhuvat 
toimintamahdollisuuksistaan, tavoitteistaan ja siitä miten he saavuttavat niitä, he luovat 
uusia mahdollisuuksia, toiveikkuutta sekä tulevaisuuden uskoa. (Hänninen 2007, 12-
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13.) Suuntaamalla nuorten sadutuksen tulevaisuuden suunnitteluun aiheiden avulla, ha-
lusin luoda heille mahdollisuuden luoda toiveikkuutta ja näköalaa tulevaisuutta kohtaan. 
Nuoret saivat sadutuksen avulla mahdollisuuden tarkastella omia näkemyksiään ja olet-
tamuksiaan tulevaisuudestaan. Tulevaisuuden muistelussa käytetään ennakointidialoge-
ja, jotka tähtäävät vuoropuheluun asiakkaiden ja työntekijäverkoston kesken. Niiden 
avulla voidaan etsiä voimavaroja ja ratkaisuja.(Kokko 2006, 3.) Sadutus eroaa tulevai-
suuden muistelusta kuitenkin siinä, että se ei täytä kokonaan ennakointidoalogin tun-
nusmerkkejä, vaikka saduissa voidaankin muistella ja ennakoida hyvää tulevaisuutta.   
  
Meistä jokaisesta ihmisestä on löydettävissä positiivisia voimavaroja ja luovuutta, joista 
emme ole aina edes tietoisiakaan. Tämän luovuuden ja voimavarojen esille tuominen 
nuorelle itselleen on haastavaa työtä, sillä monella nuorella on pettymysten määrä suuri 
ja toiveikkuus kateissa. Etsivän nuorisotyön yhtenä tavoitteena on auttaa nuorta tunnis-
tamaan omat voimavaransa. Saduttamalla nuoret pääsivät kokemaan miltä niiden ni-
meäminen tuntui ja miten erilaisella keinolla niitä pääsi työstämään. Kertomusten avulla 
voidaan nähdä myös ongelmille erilaisia ratkaisuja. (Ihanus 2009, 26)  
 
Sadutus on menetelmänä sellainen, että mitä useampi sadutuskerta on takana, sitä hel-
pompaa saduttaminen on. Kehittämistyöhöni osallistuneiden nuorten kanssa huomasin 
jo kahden sadutuskerran tuovan eroa. Nuoret lähestyvät minua vapautuneemmin ja ren-
nommin, he eivät tarvinneet niin paljon aikaa sadun aloittamiseen ja sen kertominen oli 
sujuvampaa. Nuoret kertoivat haastattelussa, ettei sadutushetki ei ollut toisella kertaa 
niin jännittävä kuin ensimmäisellä kerralla, he tieivät jo mitä odottaa. Sadutuskertojen 
välissä huomasin ohjaustyön olevat niin ikään vapautuneempi. Nuoret kertoivat elämän-
sä tapahtumista  enemmän ja seikkaperäisemmin kuin aiemmin. Tuntui, että nuoret oli-
vat hyväksyneet minut osaksi heidän verkostoaan. 
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9. POHDINTA 
 
 
Kuten jo aikaisemmin totesin, menetelmän aiempi käyttökokemus teki sadutuksesta 
minulle helpon käyttää, enkä tarvinnut koeryhmää menetelmän haltuunottamiseen vaan 
ryhdyin käyttämään sitä suoraan. Nuorten suhtautuminen sadutukseen ja työyhtesöltäni 
saamani tuki antoivat minulle rohkeutta lähteä viemään työtäni eteen päin. Huomasin 
työyhteisöni kaikista kevään muutoksista huolimatta, saavan voimaa yhteisistä keskus-
teluista, jolloin pohdimme asiakaskuntaamme ja mietimme kuka sadutuksesta voisi hyö-
tyä. Sain innostettua työparini ja työpajaohjaajan kokeilemaan sadutusta myös osana 
heidän ohjaustyötä. 
 
Työn toteuttamisen ajankohta muuttui Nuorisokeskuksen remontin vuoksi kesäkuulle, 
eikä minulla ollut mahdollisuksia toteuttaa sadutuskertoja niin, että viimeinen kerta olisi 
ollut kuukauden päästä muista kerroista. Olin ehtinyt pyytää nuoria sadutettaviksi jo 
ennen tietoa remontin ajankohdasta. Sadutushetkiä jouduin remontin vuoksi niin ikään 
supistamaan viidestä kolmeen. Suunnittelin kolmen sadutuskerran haastattelut ja aiheet 
niin, että ne linkittyivät edelliseen kertaan ja viimeisellä kerralla aion testata vapaata 
sadutusta. Nuorten poissaoloista johtuen sain sadutettua jokaista nuorta vain kaksi ker-
taa ja kolmannen kerran vapaa satu jäi kaikilta kertomatta. En ollut varautunut poissa-
oloihin koska, olin ajatellut työpajalla olevien nuorten olevan paikalla säännöllisesti. 
Uskon nuorille olleen vaikeampaa sitoutua toimintaan tulevan remontin valmisteluiden 
vuoksi. Työpajalla olevilla nuorilla on usein hankaluutta sitoutua ja pienetkin muutokset 
toiminnassa saattavat aiheuttaa seurauksia. En ollut asettanut heille osalistumisesta 
minkäänlaista kannustinta ja tämä olisi varmasti auttanut heidän sitoutumista sadutus-
kertoihin. Tästä kokemuksesta oppineena aion jatkossa käyttää kannustimia apuna kai-
kessa sellaisessa toiminnassa, joka edellyttää useampia kokoontumiskertoja. Kannusti-
meksi sopisi hyvin esimerkiksi elokuvalippu kertojen päätteeksi.  
 
Nuorisokeskuksen remontin aiheuttamat ongelmat tekivät kehittämistyöstä suppeam-
man kuin alun alkaen olin suunnitellut. Olin suunnitellut viisi sadutushetkeä, josta vii-
meinen olisi olut selkeästi pitemmän ajan päästä. Näin olisin saanut aineistosta esille, 
saivatko nuoret hyötyä sadutuksesta pitemmällä ajan jaksolla. Nyt aineistostani ei voi-
nut päätellä, pystytäänkö menetelmän avulla muuttamaan ajatuksia tulevaisuudesta po-
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sitiivisimmaksi vai ei. Tämä jää seuraavan tutkimuksen haasteeksi vasta-
ta.Mielenkiintoista olisi myös tutkia saduttamista itsetunnon kasvamisen näkökulmasta 
ja arvioida sitä monen saduttajan kokemana. Aineistoni suppeus vaikeutti myös kehit-
tämisraporttini kirjoittamista, huomasin kirjoittaessani vaikeutta nähdä, mihin aineistol-
lani olin saanut vastauksia. Raporttini tuntui jäävän liian yleiselle tasolle, vailla kriittistä 
pohdintaa. Työtä tehdessäni oivalsin kuitenkin sen, mihin työni pystyi. Työni sai pienen 
aineistoni nuorten äänet kuuluviin ja näkyviin. Työntekijänä pystyin lunastamaan heille 
antamani lupaukset ja ohjaamaan heitä sadutuksen myötä eteenpäin. Koin nuorten kans-
sa korvaamattomia hetkiä heittäytymisen ja ennakkoluulottomuuden kautta ja sain kir-
joitettua heidän prosessinsa esille. Saduttamisesta on hyötyä monellaisille ryhmille, ja 
yksilöille. Menetelmän avulla jokainen saa äänensä kuuluviin ja tulee kuulluksi. Nämä 
ominaisuudet ovat juuri niitä, joita etsivä nuorisotyöntekijä pyrkii asiakkailleen anta-
maan.  
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Ensimmäisen sadutuskerran haastattelukysymykset 
1. Onko sinulle luettu paljon satuja lapsena? 
2. Kuka niitä sinulle luki 
3. Miltä saduttaminen tuntuo? 
4. Mikä asia tuntuu sinusta vaikealta? 
5. Entä helpolta? 
6. Mihin väliin näistä laittaisit saduttamisen? 
7. Tulisitko uudelleen sadutettavaksi? 
 
Toisen sadutuskerran haastattelukysymykset 
1. Tuntuiko tällä kertaa sadutus helpommalta kuin edellisellä kerralla? 
2. Minkälaisia ajatuksia sinulle nousi edellisen kerran jälkeen? 
3. Muistatko kun viime kerralla teimme helppous/vaikeusasteikon? Mille laittaisit 
nyt sadutuksen? 
 
 
 
 
 
 
